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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности - учебная дисциплина, предусмотренная типовым учебным планом 
для студентов специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело»/ 
Цель изучения дисциплины «Таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование внешнеэкономической деятельности» - формирование у студентов 
целостного представления о системе, механизме, инструментах, правовом 
обеспечении и практике государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и 
профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области таможенно-тарифного регулирования и запретов и 
ограничений внешнеторговой деятельности. 
Задачи: 
- уяснение целей, задач и механизма реализации государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 
- изучение правового, организационного и методического обеспечений 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 
- изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирования, 
овладение навыками их применения; 
- овладение знаниями в области применения запретов и ограничений; 
- формирование практических навыков применения правовых актов, 
устанавливающих запреты и ограничения, связанные с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза; 
- определение места, роли, функций и задач таможенных органов по 
обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и 
запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Республики Беларусь о 
таможенном регулировании. 
Освоение образовательной программы по дисциплине «Таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности» должно 
обеспечить у студентов формирование ряда компетенций. 
Академические компетенции: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
'в программе «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности» использованы материалы проекта программы учебного модуля 
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 
таможенная академия» (специальность 036401 Таможенное дело). 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 
реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 
ІЖ-7. Уметь осуществлять контроль за соблюдением участниками 
внешнеэкономической деятельности законодательства Республики Беларусь 
и Таможенного союза при таможенных процедурах. 
ПК-13. Владеть навыками заполнения и контроля таможенной документации. 
ПК-17. Уметь осуществлять контроль за соблюдением запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. 
ІЖ-21. Обеспечивать экономическую безопасность страны при 
осуществлении профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности; 
методы определения и порядок контроля таможенной стоимости ввозимых 
товаров; 
порядок определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза при их вывозе с территории 
Республики Беларусь; 
порядок определения и подтверждения страны происхождения товаров; 
запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза,; 
уметь: 
контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, 
запретов и ограничений внешнеторговой деятельности, применять методы 
определения таможенной стоимости; правила определения страны 
происхождения товаров; 
применять нормативные правовые акты, касающиеся предоставления 
тарифных преференций; 
владеть: 
навыками контроля соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой 
деятельности; 
навыками контроля сведений о таможенной стоимости и стране 
происхождения товаров, навыками заполнения и контроля ДТС , навыками 
определения ставки таможенной пошлины. 
Таможенно-тарифное регулирование, будучи, по существу, ключевым 
методом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, 
является одной из первооснов таможенного дела. Таможенные органы призваны 
обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования. В этой связи 
знание нормативной правовой базы, механизма, инструментов таможенно-
тарифного регулирования является важным условием квалифицированной и 
качественной работы будущего сотрудника таможенных органов. 
Данная дисциплина специфична, поскольку система таможенно-тарифного 
регулирования включает в себя ряд разносторонних по своему содержанию и 
относящихся к разным областям таможенного дела элементов, таких как 
классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД, определение страны 
происхождения и таможенной стоимости товаров, что, в свою очередь, определяет 
сложность ее восприятия. 
Другая сложность, с которой студенты могут столкнуться при 
самостоятельном освоении определенных вопросов и тем, обусловлена некоторой 
закрытостью информации (применением для служебного пользования) в области 
практического применения мер таможенно-тарифного регулирования и его 
результатов. Здесь студентам рекомендуется обращаться к публикациям в 
периодических изданиях, как информационно-практических, так и научных. 
Учебная и производственная виды практик, проводимых в таможенных органах, 
призваны помочь студентам в ознакомлении с практическими аспектами 
таможенно-тарифного регулирования и закреплении полученных теоретических 
знаний. 
При изучении дисциплины особое внимание следует обращать на термины и 
определения. Они зачастую специфичны, несут в себе сложную смысловую 
нагрузку, от правильного их уяснения и использования зависит грамотное, 
квалифицированное применение на практике методов, инструментов, технологий 
таможенного регулирования, а также разрешение споров. 
Данный учебный курс предполагает большой объем самостоятельной работы 
студентов. Желательно аудиторные занятия посещать после самостоятельного 
ознакомления с основными и дополнительными источниками согласно 
рекомендуемому списку, в результате чего на лекционных и семинарских занятиях 
будет возможно уделять больше внимания уяснению особенностей, так 
называемых «профессиональных тонкостей» рассматриваемых вопросов, 
обсуждению и анализу проблем, возникающих в области таможенно-тарифного 
регулирования, что, несомненно, будет способствовать повышению качества 
подготовки студентов. 
Данная дисциплина базируется на нормативной правовой основе, которая 
постоянно развивается, часто изменяется. В этой связи студентам рекомендуется 
использовать современные информационные программные продукты, такие как 
справочная правовая система Консультант Плюс. 
Успешное освоение данного учебного курса в целом должно повысить 
профессионализм студентов, обеспечить расширение их кругозора, сориентировать 
в выборе актуальных, приоритетных и перспективных наз^ных исследований, 
помочь в определении направления, в рамках которого будет проводиться итоговое 
(дипломное) исследование. 
Лччпіему усвоению студентами учебной дисциплины в целом способствует 
ііыпо;тспйе контрольных работ и тестов, подготовка докладов, рефератов и 
прсчс'таішй, ситуационный анализ с использованием кейсов, семинары методом 
малых ірупп, экспресс-анализ методом обратной связи, викторины, беседы с 
сотрудниками таможенных органов и т.п. 
На освоение дисциплины «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности» для специальности 1-96 01 01 «Таможенное 
дело» отводится 124 часа, из них 68 - аудиторных (примерное распределение по 
видам занятий: лекции - 40 часов, семинары - 28 часов). 
Дисциплина «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности» тесно связана с другими учебными 
лйсіппілйнамй, предусмотренными типовым учебным планом специальности 
1-96 01 01 « Гаможенное дело». Так, вопросы таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования напрямую связаны с изучением одноименных тем с точки зрения 
правовой науки в рамках дисциплины «Таможенное право». Данная взаимосвязь 
способствует реализации комплексного подхода при подготовке студентов: 
пол\чспие теоретических знаний и практических навыков в области 
|с)с\ларе 1 венного регулирования внешнеторговой деятельности сопровождается 
изучением нормативных правовых актов, а также правоприменительной практики 
по данному вопросу. 
Знания, полученные студентами в ходе освоения учебного материала 
дисциплины «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности», формируют основу для изучения 
последующих дисциплин: «Таможенные операции и процедуры», «Товароведение 
и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Страна 
происхождения товара», «Таможенные платежи», «Защита национальной 
экономики тарифными и нетарифными мерами», «Таможенная стоимость». 









1 Теоретические и организационно-












Особенности применения таможенных 
пошлин в отношении товаров, 
помещаемых (помещенных) под 
отдельные таможенные процедуры 
2 2 
5 Страна происхождения товаров. Торговые 
режимы в отношении третьих стран. 
2 2 
6 Льготы по уплате таможенных пошлин 2 2 
7 
Система таможенной оценки товара 
4 4 
8 
Правовые, организационные и 
методические основы контроля 
таможенной стоимости товаров 
2 2 
9 




10 Меры нетарифного регулирования 2 2 
11 Меры, затрагивающие внешнюю торговлю 
товарами и вводимые исходя из 
национальных интересов 
2 2 
12 Меры экспортного контроля 2 2 
13 Меры технического регулирования в 
Таможенном союзе 
2 2 
14 Санитарно-карантинный контроль в 
пунктах пропуска через государственную 
границу Республики Беларусь 
2 
15 Специальные защитные, антидемпинговые 
и компенсационные меры 
4 
Всего: 68 час. 40 28 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
ТЕМА1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного 
регулирования. 
Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования. Единое 
таможенно-тарифное регулирование Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. Законодательство Таможенного 
союза и Республики Беларусь по вопросам таможенно-тарифного регулирования. 
Организационная система и практика таможенно-тарифного регулирования в 
Таможенном союзе и Республике Беларусь. 
ТЕМА 2 
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 
Понятие, суш,ность и характеристика таможенных пошлин. 
Ставки таможенных пошлин: сущность, виды, назначение и порядок 
применения. Порядок исчисления таможенных пошлин. 
Виды таможенных пошлин. Таможенная пошлина как инструмент 
таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
Практика применения таможенных пошлин. 
ТЕМАЗ 
ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ - ИНСТРУМЕНТ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понятие, структура, функции, принципы построения таможенного тарифа. 
Эскалация и эффективность таможенного тарифа. Понятие номинального и 
реального уровня таможенно-тарифной защиты. 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности как 
системообразующий элемент таможенного тарифа. Дифференциация таможенного 
тарифа. Диверсификация и унификация таможенного тарифа. 
Виды таможенных тарифов. 
Практика применения таможенного тарифа и эффективность таможенно-
тарифного регулирования. 
ТЕМА 4 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В 
ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ (ПОМЕЩЕННЫХ) ПОД 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Порядок применения таможенных пошлин в разных таможенных процедурах. 
ТЕМА 5 
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ. ТОРГОВЫЕ РЕЖИМЫ В 
ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ СТРАН 
Правовые и организационные основы определения страны происхождения 
товаров. Страна происхождения товаров: понятие и цель определения. Правила 
определения страны происхождения товара. Критерии достаточной обработки или 
переработки товара. 
Условия, при соблюдении которых товары пользуются режимом свободной 
торговли. Преференциальный режим в отношении отдельных товаров, 
происходящих из развивающихся или наименее развитых стран. Сертификат о 
происхождении товара и порядок его заполнения. Декларация о происхождении 
товара. 
Порядок заявления сведений о стране происхождения товаров. Принципы 
организации контроля сведений о стране происхождения товаров. 
ТЕМА 6 
ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 
Порядок и случаи предоставления тарифных льгот (льгот по уплате 
таможенных пошлин). 
Использование плательщиками льгот по уплате таможенных пошлин. 
Условно выпущенные товары. 
ТЕМА 7 
СИСТЕМА ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ ТОВАРА 
Методологические, правовые и организационные основы таможенной оценки 
товара. Мировой опыт определения таможенной стоимости товаров. Соглашение 
ГАТТ/ВТО по оценке товаров в таможенных целях. Общие принципы таможенной 
оценки товаров. 
Понятие, сущность, функции, цели определения таможенной стоимости 
товаров. 
Обзор нормативных правовых актов, регламентирующих определение таможенной 
стоимости товаров. Принципы определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза. Методы 
определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза, условия и порядок их применения. Вопросы 
определения таможенной стоимости товаров в свете торговых терминов 
Инкотермс-2010. 
Порядок декларирования таможенной стоимости ввозимых товаров. 
Декларация таможенной стоимости. Порядок заполнения декларации таможенной 
стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2. 
Порядок определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза при их вывозе с территории Республики 
Беларусь. 
ТЕМА 8 
ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 
Принципы организации контроля таможенной стоимости товаров. Сущность 
и цели контроля таможенной стоимости товаров. Таможенные операции, 
совершаемые при проведении контроля таможенной стоимости товаров. Действия 
таможенных органов при принятии решения о корректировке таможенной 
стоимости до выпуска товара. Действия таможенных органов при принятии 
решения о корректировке таможенной стоимости после выпуска товара. Порядок 
подтверждения величины таможенной стоимости ввозимых товаров. Решения 
таможенных органов, принимаемые по результатам проведения контроля 
таможенной стоимости товаров. Практика контроля таможенной стоимости 
ввозимых товаров. 
ТЕМА 9 
НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Нетарифные меры государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности: понятие и назначение. Особенности международной классификации 
нетарифных мер государственного регулирования. Регламентация нетарифных 
ограничений ГАТТ/ВТО. 
Единые меры нетарифного регулирования, применяемые на таможенной 
территории Таможенного союза, в отношении третьих стран. 
Запреты и ограничения во внешней торговле товарами. 
ТЕМА 10 
МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
Меры нетарифного регулирования, порядок их применения. Запреты и 
количественные ограничения экспорта и (или) импорта. Предоставление 
исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. 
Наблюдение за экспортом и (или) импортом товаров отдельных видов товаров. 
Лицензирование в сфере внешней торговли товарами. Условия и порядок выдачи 
лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров. Виды лицензий. 
Порядок контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза и вывоза с этой территории лицензируемых товаров. 
ТЕМА 11 
МЕРЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ ТОВАРАМИ И 
ВВОДИМЫЕ ИСХОДЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
Порядок введения и применения на таможенной территории Таможенного 
союза в отношении третьих стран единых мер, затрагивающих внешнюю торговлю 
товарами и вводимых исходя из национальных интересов. Запрет ввоза и (или) 
вывоза. Количественное ограничение ввоза и (или) вывоза. Предоставление 
исключительного права на ввоз и (или) вывоз. Разрешительный порядок ввоза и 
(или) вывоза. 
Введение мер, затрагиваюш;их внешнюю торговлю товарами, в одностороннем 
порядке. Применение временных мер в одностороннем порядке. Лицензирование в 
сфере внешней торговли. 
ТЕМА 12 
МЕРЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
Порядок предоставления юридическим лицам Республики Беларусь права на 
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических 
товаров, прекращения и приостановления срока действия, аннулирования 
документа, подтверждающего данное право, а также права и обязанности 
юридических лиц Республики Беларусь при осуществлении указанной 
деятельности. Перечень специфических товаров. 
Порядок лицензирования в Республике Беларусь ввоза и вывоза 
специфических товаров. Порядок оформления обязательств по использованию 
импортированных специфических товаров. Порядок организации контроля за 
выполнением обязательств по использованию импортированных 
(экспортированных) специфических товаров в заявленных целях. 
Порядок ввоза и вывоза химикатов, подпадающих под режим контроля 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении, подписанной 13 января 1993 года в 
Г.Париже. 
ТЕМА 13 
МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 
Принципы и правила технического регулирования в Таможенном союзе. 
Товары, в отношении которых установлены обязательные требования в рамках 
Таможенного союза. Обязательное подтверждение соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза в форме 
декларирования соответствия. Обязательное подтверждение соответствия 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза в форме 
сертификации соответствия. 
Аккредитованные органы по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) и испытательные лаборатории (центры). 
Перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов. 
Товары, подлежащие обязательной оценке (подтверждению) соответствия 
согласно законодательству Республики Беларусь. 
ТЕМА 14 
САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА 
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Осуществление таможенными органами санитарно-карантинного контроля. 
Проверка наличия документов, подтверждающих безопасность продукции 
(товаров). 
ТЕМА 15 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ 
Меры защиты внутреннего рынка: специальные защитные, антидемпинговые, 
компенсационные меры. Механизм установления защитных мер. Проведение 
расследований. 
Применение специальной защитной меры. Импортная квота. Введение 
предварительной специальной пошлины. Срок действия и пересмотр специальной 
защитной меры. 
Введение предварительной антидемпинговой пошлины. Принятие 
экспортером товара, являющегося объектом расследования, ценовых обязательств. 
Введение и применение антидемпинговой пошлины. Срок действия и пересмотр 
антидемпинговой меры. Установление обхода антидемпинговой меры. 
Введение предварительной компенсационной пошлины. Принятие 
добровольных обязательств субсидирующим иностранным государством или 
экспортером товара, являющегося объектом расследования. Введение и 
применение компенсационной пошлины. Срок действия и пересмотр 
компенсационной меры. Установление обхода компенсационной меры. 
Уплата (взыскание), зачисление, распределение и возврат специальных 
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2008 года. 
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от 09.06.2009г. // Электронная база нормативных правовых актов 
«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 
33.Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 
09.06.2009г. // Электронная база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: 
Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 
34.Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и 
наименее развитых стран от 12.12.2008г.// Электронная база нормативных 
правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 
35. Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 г. // Электронная база 
нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 
2014. 
36. Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25.01.2008г. // 
Электронная база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» 
ООО «ЮрСпектр», 2014. 
37. Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 
11.12.2009г. // Электронная база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: 
Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 
38. Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 
11.12.2009 г. 
39.Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза от 25.01.2008г. // Электронная база 
нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 
2014. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь» // Электронная база нормативных правовых актов 
«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 28.11.2013 № 524 «О некоторых 
вопросах осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 
через Государственную границу Республики Беларусь» // Электронная база 
нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 
2014. 
3. Постановление Государственного военно-промышленного комитета РБ, ГТК РБ 
от 28.12.2007г. №15/137 «Об утверждении перечней специфических товаров 
(работ, услуг)» 
4. Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 16.12.2008 № 60 «Об утверждении перечня продукции, работ, услуг 
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в Республике Беларусь» 
5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 30.12.2013 № 
135/34/16 «Об утверждении Инструкции о порядке действий (взаимодействия) 
таможенных органов Республики Беларусь, органов пограничной службы 
Республики Беларусь, органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, при проведении санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
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Автономовой; под ред. В. Автономова. ВШЭ, Серия «Экономическая теория». -
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5. Сокольникова, О.Б. Таможенные платежи в различных таможенных режимах: 
Учеб. пособие / О.Б. Сокольникова; Российская таможенная академия. - М.: РИО 
РТА, 2010. 
6. Товарная номенклатура ВЭД: Учеб. пособие / О.Г. Старикова; Ростов, фил. 
Российской таможенной академии. Гриф УМО. - Ростов-на-Дону, 2010. 
7. Таможенная стоимость: Учебник / Под общ. ред. Л.А. Бондарь, В.А. Шамахова; 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов 
РФ. - М.:СофтИздат, 2007. 
8. Asakura, Н. World history of the customs and tariffs / H. Asakura; World Customs 
Organization Publications Department. - Brussels, 2003. - 300 p. 
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2nd Supplement, 56 (1954). 
12.Rules of Origin in International Trade: A Comparative Study / Vermulst Edwin, Paul 
Waer & Jacques Bourgeois (eds.). - U. Mich. Press, 1994. 
13.The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy / Mitsuo Matshushito, Thomas 
J. Shoenbaum & Petros C. Mavroidis (eds.). - London, Oxford University Press. - 2004. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности. 
2. Таможенно-тарифная политика в условиях глобализации. 
3. Зарубежная практика разработки и применения таможенного тарифа (на 
примере страны или группы стран). 
4. Организационно-правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования 
в иностранных государствах и экономических союзах. 
5. Организационно-правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования 
в Таможенном союзе. 
6. Порядок и практика взаимодействия таможенных и других компетентных 
органов в сфере таможенно-тарифного регулирования. 
7. Механизм и практика формирования единого таможенно-тарифного 
регулирования Таможенного союза. 
8. Анализ практики применения таможенного тарифа (на примере 
продовольственных товаров). 
9. Анализ практики применения таможенного тарифа (на примере 
непродовольственных товаров). 
10.Анализ практики применения таможенного тарифа (на примере сырьевых 
товаров). 
11 .Повышение эффективности применения таможенного тарифа. 
12. Таможенно-тарифное регулирование как инструмент обеспечения 
экономической безопасности страны. 
13.Факторы, влияющие на формирование таможенного тарифа. 
Н.Экономическая сущность таможенной пошлины. 
15.Анализ динамики таможенных пошлин в отраслевом или потоварном разрезе. 
16.Проблемы выбора оптимального вида ставки пошлины (на примере 
отдельных товаров). 
17. Анализ практики применения сезонных пошлин. 
18. Анализ практики применения специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин в Таможенном союзе. 
19. Анализ практики применения специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин в иностранных государствах. 
20.Применение таможенных пошлин зарубежными странами в отношении 
белорусского экспорта. 
21.Применение антидемпинговых и компенсационных пошлин зарубежными 
странами в отношении белорусского экспорта. 
22.Правила определения страны происхождения товара и практика их 
применения. 
23.Практика использования документов и сведений, подтверждающих страну 
происхождения товара. 
24.Тарифные льготы: сущность, характеристика, цели применения, механизм 
практической реализации. 
25.Тарифные преференции: сущность, характеристика, цели применения, 
механизм практической реализации. 
26.Преференциальные системы в международной торговой практике. 
27.Формирование и функционирование систем таможенной оценки товара в 
различных странах мира (сравнительный анализ). 
28.Таможенная оценка товара и базисные условия поставки. 
29.Анализ практики применения метода определения таможенной стоимости по 
стоимости сделки с ввозимым товаром. 
30.Анализ практики применения методов определения таможенной стоимости 
товара. 
31. Анализ практики применения резервного метода определения таможенной 
стоимости товара. 
32.Практика определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 
33.Организация работы таможенных органов по контролю таможенной 
стоимости. 
34.Механизм и практика контроля таможенной стоимости после выпуска товара. 
35.Документы, используемые для подтверждения заявленной декларантом 
таможенной стоимости, требования к их содержанию и проверке. 
36.Организационно-правовое обеспечение контроля таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 
37.Обобщение опыта борьбы с недостоверным декларированием кода товара и 
страны его происхождения (на примере конкретного таможенного органа). 
38.Анализ нарушений таможенного законодательства, связанных с таможенной 
стоимостью. 
39.Практика принятия решения по таможенной стоимости таможенными 
органами различного управленческого уровня. 
40.0собенности перемещения через таможенную границу озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции. 
41.Порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 
42.Таможенный контроль за перемещением лицензируемых товаров. 
43.Особенности таможенного контроля товаров, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия при ввозе на таможенную территорию. 
44.Разрешительный порядок ввоза и вывоза отдельных категорий товаров. 
45.Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических 
субстанций для медицинских целей. 
46.Специальные защитные меры при импорте товаров. 
47.Порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу. 
48.Международные режимы в области экспортного контроля. 
49.Лицензирование в сфере внешней торговли товарами. 
ЗО.Порядок ввоза и вывоза товаров с содержанием драгоценных металлов, 
драгоценных камней, янтаря и изделий из них. 
51.Система экспортного контроля. 
52.Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
53.Антидемпинговые меры при импорте товаров. 
54.Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. 
Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной дисциплины 
Методы и технологии обучения 
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам 
изучения учебной дисциплины «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности», являются: 
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский и объяснительно-иллюстративный методы); 
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные на 
активных формах и методах обучения; 
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов (структурированные электронные презентации 
для лекционных занятий, использование видеоподдержки учебных занятий (анализ 
видеоситуаций и др.). 
По каждой теме данной учебной программы в соответствии с их целями и 
задачами преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются определенные 
педагогические технологии, В числе наиболее перспективных и эффективных 
современных инновационных образовательных средств и технологий, 
позволяющих реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в 
учебно-воспитательном процессе, следует выделить: учебно-методические 
комплексы (в том числе электронные); вариативные модели самостоятельной 
работы студентов, метод кейсов, методики активного обучения. 
Требования к студенту (курсанту, слушателю) при прохождении текущей 
и итоговой аттестации определяются следующими нормативно-правовыми 
актами: 
Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(Утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
29.05.2012 №53); 
Критерием оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале; 
Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей) 
(приложение к Приказу №405 Министерства образования Республики Беларусь от 
27.05.2013 «О разработке учебно-программной документации 
образовательных программ высшего образования»). 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний (описание 
рекомендуемых средств диагностики, процедур оценки уровня знаний и умений, 
методики формирования итоговой оценки). 
Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым учреждением высшего образования. 
Цель самостоятельной работы студентов - повышение 
конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 
Содержание и формы самостоятельной работы студентов, а именно 
управляемой самостоятельной работы (УCP), рейтинговой системы оценки знаний, 
обеспечивающие контрольно-оценочную деятельность преподавателя, 
разрабатываются (или выбираются и адаптируются) кафедрами учреждений 
высшего образования в соответствии с целями и задачами подготовки 
специалистов. 
Наиболее эффективными формами и методами организации 
самостоятельной работы студентов являются: выполнение промежуточных 
тестов; решение ситуаций с презентацией результатов; выполнение самостоятельно 
разработанных творческих заданий, проектов (индивидуальных или 
коллективных); подготовка и участие в активных формах учебно-
исследовательской деятельности. В целях стимулирования учебно-
исследовательской активности обучающихся рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические комплексы, компьютерные и мультимедийные 
средства. 
Диагностика сформированности компетенций студента 
1. Требования к осуществлению диагностики. 
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 
циклам типового учебного плана определяется следующая процедура диагностики 
сформированности компетенций студента: 
определение объекта диагностики; 
выявление факта учебных достижений студента с помощью критериально-
ориентированных тестов и других средств диагностики; 
измерение степени соответствия учебных достижений студента требованиям 
образовательного стандарта; 
оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью шкалы 
оценок). 
2. Шкалы оценок: 
оценка учебных достижений студентов на экзамене по учебной дисциплине 
производится по десятибалльной шкале; 
оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 
конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной учреждением высшего образования шкалой оценок. 
3. Критерии оценок. Оценка учебных достижений студентов 
осуществляется в соответствии с утвержденными критериями. 
4. Диагностический инструментарий. Для диагностики сформированности 
компетенций студентов «на выходе» при итоговом оценивании рекомендуется 
использовать тесты и тестовые задания; контрольные задания; зачет (экзамен). 
